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Señores miembros del jurado calificador: 
     En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Costo de servicio y rentabilidad en 
las empresas de industria gráfica, distrito del Cercado de Lima, 2018”, la misma que 
dejo a vuestra consideración y espero cumplir con los requerimientos de aprobación 
para adquirir el título Profesional de Contador Público. 
     La presente tesis tiene como finalidad señalar que el costo de servicio tiene 
relación con la rentabilidad en las empresas de industria gráfica, así como informar 
sobre las ventajas que hay al identificar y controlar el costo de servicio de las 
empresas de industria gráfica, lo cual dicha información permitirá conocer la 
rentabilidad financiera y rentabilidad económica de las actividades y sus posibles 
opciones para mejorar e incrementar su rentabilidad. 
     El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se presenta la introducción. En capítulo II, se muestra el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se exponen los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, se mencionarán las discusiones. 
En el capítulo V, en base a los resultados obtenidos, mencionaremos las 
conclusiones. En el capítulo VI, se presentará las recomendaciones 
correspondientes. Y por último en el capítulo VII y VIII, se detallan las referencias 
bibliográficas y anexos respectivamente, en el cual en los anexos se adjuntarán el 
Instrumento, la matriz de consistencia, la validación del instrumento empleado y el 
nivel de coincidencia realizado mediante el turnitin.  
     El objetivo principal de la presente tesis es determinar la relación entre costo de 
servicio y rentabilidad en las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, 2018. 
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La presente investigación realizada, tiene por objetivo determinar la relación 
del costo de servicio y la rentabilidad en las empresas de industria gráfica, distrito 
del Cercado de Lima, 2018. La importancia de esta  investigación consiste en la 
necesidad de identificar y dar conocimiento sobre el costo de servicio que brindan 
las empresas de industria gráfica, para buscar formas de mejorar su control y evitar 
que la rentabilidad de estas empresas se vea afectada, la cual será información 
importante ya que aplicando los ratios financieros y económicos, nos dará a 
conocer formas viables de mejorar la rentabilidad de éstas empresas y evitar 
deficiencias y/o riesgos que puedan afectarlas. 
El tipo de investigación empleada es correlacional, porque buscamos 
determinar la relación entre nuestras variables, el diseño de la investigación es no 
experimental, porque no alteraremos las variables y con un corte transversal, 
refiriéndonos al periodo en el cual se realizó la investigación del cual la 
investigación cuenta con una población de 92 empresas de industria gráfica 
ubicadas en el distrito del Cercado de Lima, la muestra está compuesta por 75 
empresas de industria gráfica. La técnica empleada fue la encuesta, y el 
instrumento de recolección de datos empleado el cuestionario, el cual fue aplicado 
en las empresas de industria gráfica en el distrito del Cercado de Lima. Para validar 
los instrumentos se aplicó el criterio de juicio de expertos y además como respaldo 
se utilizó el alfa de Cronbach. Para la comprobación de la hipótesis se realizó con 
la correlación de Spearman. 
Finalizada la investigación se concluyó que para una correcta identificación de 
los costos de servicio se deben identificar en todo proceso los costos que estén 
vinculados en la prestación de los servicios, así mismo la necesidad de contar con 
un sistema de costos que permita la identificación de éstos, además será de gran 
ayuda para la determinación del costo total del servicio y que por ende esta 
información permitirá buscar alternativas para incrementar la rentabilidad de las 
empresas de industria gráfica, ya que se optimizarían los recursos empleados. 







The objective of this research is to determine the relationship between the 
cost of service and profitability in graphic design companies, district of Cercado de 
Lima, 2018. The importance of this research is the need to identify and give 
knowledge about the cost of service provided by graphic industry companies, to find 
ways to improve their control and prevent the profitability of these companies from 
being affected, which will be important information, since by applying the financial 
and economic ratios, we will be informed about viable ways to improve the 
profitability of these companies and avoid deficiencies and / or risks that may affect 
them. 
The type of research used is correlational, because we seek to determine the 
relationship between our variables, the design of the research is non-experimental, 
because we will not alter the variables and with a cross-section, referring to the 
period in which the research was carried out. Research has a population of 92 
graphic industry companies located in the district of Cercado de Lima, after applying 
the sample is composed of 75 companies in the graphic industry. The technique 
used was the survey, and the instrument of data collection used the questionnaire, 
which was applied in graphic industry companies in the district of Cercado de Lima. 
To validate the instruments, the criterion of expert judgment was applied and, in 
addition, the cronBach alpha was used as a backup. For the verification of the 
hypothesis was made with the Spearman correlation. 
After the investigation, it was concluded that for a correct identification of the 
service costs, the costs that are linked in the provision of services must be identified 
in every process, as well as the need to have a cost system that allows the 
identification of these It will also be of great help in determining the total cost of the 
service and, therefore, this information will allow finding alternatives to increase the 
profitability of graphic industry companies, since the resources used would be 
optimized. 

































CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
En la actualidad, vivimos con la continua globalización y con los cambios en 
la economía que experimenta el Perú y demás países, las actividades de servicios 
brindadas por las empresas ha ido en aumento, pero esto no significa que las 
empresas estén siendo del todo rentables. 
En el Perú, diversas empresas del rubro de prestación de servicios, están 
teniendo problemas en identificar y determinar los costos por sus servicios 
brindados, debido a que no cuentan con la información y orientación correcta para 
determinar sus costos. Cabe mencionar que los costos que son registrados son los 
que determinan empíricamente en base de estimaciones y que no utilizan ningún 
sistema o método que permita determinar los costos reales de sus servicios.   
En las empresas en el rubro de la industria gráfica, cuya actividad principal es 
brindar servicios de impresión, son claros ejemplos de empresas que no están 
determinando ni identificando correctamente sus costos por el servicio brindado. La 
deficiencia que se encuentra en identificar los costos durante el proceso productivo 
se debe a que no están tomando en cuenta los costos reales que incurren durante 
el proceso productivo, motivo el cual no tener controlado y clasificado 
correctamente los costos no permitirán conocer la situación de los costos a las 
empresas. Estas deficiencias que se encuentran son un alto costo de adquisición 
de los insumos del cual se suman los costos de transporte y almacenaje, así como 
también un mal control de los insumos, motivo que el encargado del almacén no 
cuenta con un registro sistemático que ayude a identificar los ingresos y egresos 
de los insumos. Otro punto que afecta a la rentabilidad de las empresas de Industria 
Gráfica en la mano de obra se encuentra mal gestionado, porque no distribuyen 
correctamente las funciones del personal, se añade que no hay un correcto uso de 
las máquinas que poseen las empresas. Todo ello, al término de operaciones, los 
costos se reflejarán desproporcionados cuando se requiera determinar la 




En la presente investigación, permitirá conocer los costos generados por los 
servicios de impresión brindados y su margen de rentabilidad que se espera al 
término del servicio cuando determinen de manera concisa sus costos incurridos 
mediante el uso de un sistema de costos. 
1.2. Trabajos previos 
Para efectuar el presente proyecto de investigación se tomó como fuentes 
bases de estudio diversas tesis de carácter internacional, así como nacional, por lo 
que se pudo ampliar el tema central de la investigación. 
1.2.1. Antecedentes Nacionales. 
        Atahualpa (2015), en su tesis titulada: Los costos de servicios y su relación en 
la rentabilidad de la empresa de servicios ROA Ingenieros SAC. Tesis para optar el 
título profesional de contador público en la Universidad Nacional del Callao. 
El objetivo de su tesis fue comprobar cómo los costos de servicio se relacionan 
con la rentabilidad de la empresa ROA Ingenieros SAC, así como también permitir 
identificar los costos de servicios en las que incurrra la empresa y su eficiencia en 
relación con la rentabilidad. 
Concluyendo de esta manera que la implementación de un sistema de costeo 
permite identificar una correlación significativa entre los costos de servicios y la 
rentabilidad, aplicando una estructura de costos y mediante la aplicación de los 
ratios financieros le permitió comprobar que la empresa ROA Ingenieros SAC tuvo 
un crecimiento moderado durante su periodo de desarrollo según el análisis 
aplicado a los estados financieros. 
     Enriquez (2016), en su tesis denominada: Costeo de servicios de salud y su 
influencia en la Gestión Económica Financiera de la DIRESA Tacna en el 2016. 
Tesis para obtener el título profesional de Contador Público en la Universidad 
Privada de Tacna. 
     El objetivo de su investigación fue establecer si los costos de servicios de salud 
influyen en la gestión económica financiera de la Dirección Regional de Salud 




    Concluyendo que si existe una influencia entre los costos de servicio de salud y 
la gestión económica financiera, observando y dando a conocer que no cuentan 
con una implementación de procedimientos que permita la distribución equitativa 
de los costos en las diferentes áreas involucradas de la empresa, los cuales 
permitirían obtener una mejor ejecución presupuestal.  
     Ballena (2017), en su tesis denominada: Costo de servicio y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa de Transportes y Turismo Señor de Huamantanga SRL, 
Chiclayo  2016. Tesis para obtener el título profesional de Contador Público en la 
Universidad César Vallejo. 
     El objetivo de su tesis fue determinar el nivel de influencia del Costo de servicio 
en la Empresa de Transportes y Turismo Señor de Huamantanga, así como 
también identificar, analizar, determinar y establecer la influencia de los costos en 
la rentabilidad de la empresa. 
     Concluyendo que la empresa de Transportes y Turismo Señor de Huamantanga, 
identifica y determina sus costos de servicio de manera empírica, del cual señalan 
que se estaban considerando como costos conceptos que no tenían que ver con el 
servicio brindado.        
     Yucra (2017), en su tesis titulada: Determinación de los costos de producción de 
la quinua y su Rentabilidad en la comunidad de Tuni Grande. Tesis para obtener el 
título de Contador Público de la Universidad Nacional del Altiplano.  
     Planteó como objetivo a su tesis, el cálculo de los costos de producción, así 
como indicar el nivel de rentabilidad que la producción genera y proponer un 
sistema de costos por procesos con el objetivo de reducir los costos de producción 
de la quinua e incrementar su rentabilidad.  
     Como conclusión a su tesis, se pudo reconocer que registrar correctamente y 
controlar los elementos del costo, se podrá identificar el costo generado por la mano 
de obra, los insumos y los gastos indirectos. Los cuales permiten desarrollar un 
correcto control de todas las funciones en el campo agrícolas desde el inicio, la 
siembra, las labores culturales, la cosecha, el traslado y la venta de lo producido. 
La información que se adquiere a través de una buena identificación y registro de 
los costos, influye considerablemente sobre los precios fijados, con los datos 
 
 
obtenidos los productores tendrán una información necesaria como pilar para tener 
un mejor control de los costos y estructurar correctamente las actividades futuras y 
tomar mejor decisiones sobre el cultivo de la Quinua orgánica.  
 
     Avellaneda, Mego, & Moreno (2016) en su tesis denominada: Determinación del 
Costo de servicios de vigilancia de la empresa Security S.A.C. en lima en el 2016. 
Tesis para optar el título profesional de contador público de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
     Se plantearon como objetivo establecer un apropiado tratamiento de los costos 
de producción de servicios de vigilancia en la empresa Security S.A.C. en el año 
2016. Se concluyó que los costos que empleaban durante los servicios de vigilancia 
estaban compuestos por la mano de obra, materiales directos y los costos 
indirectos de servicio; y no solamente era la mano de obra, como normalmente 
consideraban. En general, todos los costos tienen su importancia durante la 
prestación de servicios, ya que si no consideramos todos los costos utilizados se 
puede llegar de manera distorsionada a los resultados y optar por mala toma de 
decisiones. 
     Luquillas (2017), en su tesis titulada: Aplicación de los costos de producción y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa Simfer E.I.R.L Huánuco – 2016. Tesis 
para optar el título profesional de contador público de la Universidad de Huánuco. 
     El objetivo que se planteó fue determinar de qué manera la aplicación de los 
costos de producción incide en la rentabilidad en la empresa SIMFER E.I.R.L. 
Huánuco 2016. Concluyendo que llevar un correcto control de los materiales 
directos, el MOD y los costos CIF es esencial para el cálculo de los costos que 
involucran en la producción ya que dará los datos necesarios para determinar los 
estados de  resultados de la empresa, la cual será de mucha ayuda para analizar y 
ejercer una correcta toma de decisiones y por ende obtener mayor rentabilidad. 
     Fernández (2017), en su tesis titulada: Costos de la calidad de servicio al cliente 
para mejorar la Rentabilidad en el Sauna Buena Vida EIRL, Chiclayo 2016. Tesis 





     Planteó como objetivo, identificar sus costos de la calidad de servicio brindado 
para mejorar su rentabilidad, así como identificar y analizar las formas viables de 
mejorar su servicio brindado, así como también su rentabilidad. 
     Concluyendo que luego del análisis al proceso de costos y la medición de la 
calidad del servicio  de la empresa Sauna Buena Vida EIRL, la empresa puede 
aumentar su rentabilidad, si incorpora nuevos servicios debido a que los clientes 
esperan mejoras e implementaciones y el servicio que más ingresos le genera son 
los masajes y la sauna privada. 
     Peralta (2015), en su tesis titulada: Aplicación de un sistema de costos para 
mejorar la rentabilidad del Restaurant J&L S.A.C., Bagua 2015. Tesis para 
optar  el título profesional de Contador Público de la Universidad Señor de Sipán. 
     Planteó como objetivo que la aplicación de un sistema de costo se vería reflejada 
en la rentabilidad del Restaurant J&L S.A.C., así mismo determinar un sistema de 
costos adecuado y del cual terminar analizando los resultados. 
          Concluyendo, en la determinación del sistema de costos más adecuado para 
el rubro de esta empresa, que ayudaría a mejorar la rentabilidad del Restaurant J&L 
S.A.C., ya que permitió identificar correctamente los costos de la empresa.  
1.2.2. Antecedentes Internacionales. 
     Magaña y Leyva (2011), en su tesis titulada: Costos y rentabilidad del proceso 
de producción apícola en México.  Tesis para la obtención del título de Contaduría 
y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Planteó como objetivo buscar identificar y realizar un análisis al nivel y la 
composición de los costos y la rentabilidad durante el proceso de elaboración de la 
miel de principales estados productores de México.  
Concluyendo que la causa principal que genera  la diferencia del nivel de la 
rentabilidad de las explotaciones apícolas en el país mexicano lo determina la caída 
de los precios de venta de la miel, el cual se identifica que el precio pagado al 




dependerá del lugar donde se realice la venta de la miel. A pesar de la difícil 
situación de los precios de venta de la miel, se da conocer que la venta de miel por 
colmena  es rentable en México, el cual se estima que de ese puede generar de 
158 pesos hasta 192.2 pesos por cada mil pesos de inversión en activos fijos, en 
tanto que la relación entre el beneficio y el costo indica una rentabilidad generada 
de 38 centavos por invertir de cada unidad monetaria de peso. Este último dato nos 
da a conocer que la producción de miel en México es viablemente rentable, puesto 
que lo generado es mayor a lo invertido. 
     Mosquera (2011), en su tesis titulada: Análisis de los costos y su incidencia en 
la rentabilidad de Megavihal. Tesis para la obtención de graduación de Pregrado, 
en la Universidad Técnica de Ambato. 
     Planteó como objetivo a su investgación llevar a cabo el análisis de los costos 
y determinar su incidencia en la rentabilidad de MEGAVIHAL, optó por una eficiente 
distribución de los costos en el servicio de reparación de vehículos. Pudiendo 
identificar cada ítem, llegando a concluir que para poder realizar un mejor análisis 
de los costos incurridos, la empresa MEGVIHAL  debería adquirir un programa de 
costos que le permita identificar el costo incurrido de forma cronológica, real y con 
un enfoque adecuado, para poder realizar un mejor  análisis posterior acerca de los 
tres elementos del costo y el nivel de relación que genera en la rentabilidad de la 
empresa MEGAVIHAL.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Costos de servicio. 
1.3.1.1. Origen. 
     Lazo (2013), La contabilidad de costos fue desarrollándose con las actividades 
industriales a raíz del surgimiento y avance en las industrias químicas, los cuales 
fueron nombrados costos conjuntos. Inicialmente se contabilizaba las materias 
primas, mejor dicho desde las adquisiciones de éstas, adicionalmente se 
contabilizaba la mano de obra empleada durante las actividades, en tanto el 
relacionar estos datos contabilizados con otros factores que intervenían en el 





   Michue (2005) Sostiene que los costos de servicio son los desembolsos de 
dinero necesarios para realizar un servicio específico con la obtención de beneficios 
en el futuro. 
Choy (2012), precisa que el costo de servicio, es la capacidad de reconocer  sus 
costos resultantes de sus servicios en actividades comunes u ordinarias, de tal 
forma que se necesita de cierta habilidad y forma; y para ello se deben considerar 
todos los gastos los cuales son: de personal, de insumos y de otros recursos 
utilizados para brindar dicho servicio, que se va a caracterizar por ser intangible y 
de consumo inmediato. 
Para Chambergo (2012), el costo de servicio es aquel gasto realizado con el fin 
de ofrecer un servicio determinado, de manera que si es un intangible, no habrá 
forma de almacenar o inventariar; por otro parte, se identifica en la producción de 
un intangible que los costos que incurren en el proceso son fundamentalmente la 
mano de obra e insumos respectivamente. 
     Ante lo mencionado, podemos concluir que los costos de servicio son los 
egresos monetarios necesarios para ejecutar el servicio a brindar, dentro del cual 
están incluida la mano de obra directa, los insumos y los costos indirectos de 
servicio. El objetivo de los costos de servicio es brindar la información necesaria 
para tener conocimiento y un mejor control de la inversión que se realizará para 
brindar el servicio y poder fijar un precio que permita a la empresa ser rentable. 
1.3.1.3. Costo. 
Horngren (2012) define que el costo  es el sacrificio de recursos que estarán 
destinados a la generación de bienes y servicios que por lo general se mide 
monetariamente. 
El costo es el empleo de recursos monetarios  que se utilizarán para adquirir un 
bien o en la prestación de un servicio. En el caso de la presente investigación, el 
costo será el uso del recurso monetario que se utilizará para brindar los servicios a 





     El servicio, desde un punto de vista económico, es la capacidad de brindar la 
elaboración de un bien o realización de una función requerida por otros, los cuales 
se espera una retribución al final de un servicio. Existen diversas formas para 
brindar un servicio y dependerá del tipo de servicio que se requiera. 
1.3.1.5. Servicio de impresión. 
El presente proyecto de investigación se centró en las empresas de Industria 
Gráfica, el cual su rubro principal es brindar servicios de impresión, para ello 
definimos al servicio de impresión como la elaboración de diversos productos como 
tarjetas plastificadas mate, tarjetas plastificadas brillo, tarjetas sectorizadas, hot 
stamping, tarjetas troqueladas, volantes, entre otros. El cual son empleadas 
mayormente como medios publicitarios o informativos. Para llevar a cabo el servicio 
de impresión, el cliente que requiere de éstos servicios deberá contar con su diseño 
ya elaborado, o en todo caso se le brindará el servicio de la elaboración del diseño, 
el cual implica un costo mayor.   
1.3.1.6. Elementos de los costos de servicio. 
     Choy (2012) argumenta que identificar los costos que intervienen durante el 
servicio, el cual se realizará a través de técnicas y procedimientos, permitirá 
conocer los costos comprometidos en la prestación del servicio, los cuales son la 
mano de obra, suministros y otros recursos, con la finalidad de complacer el 
requisito del cliente.  
Hidalgo, J. (1997) menciona que los costos son elementos indispensables que se 
identifican en las industrias de diversos sectores, desde producir productos semi-
elaborados hasta productos terminados, necesarios para el hombre que tiene la 
necesidad de satisfacer sus necesidades.  
1.3.1.7.  Insumos. 
El insumo es cualquier elemento que por necesidad se requiere en la prestación 
de un servicio, el cual puede considerarse como un material en la elaboración de 
un bien mayor. Para lograr una mejor rentabilidad se deberá buscar y/o cotizar con 




Los costos de insumo se generan son por la adquisición, el traslado y el consumo 
del insumo que se emplea en la prestación del servicio, lo cual es de suma 
importancia para los otros elementos del costo. Los insumos que se emplearán 
dependerán del rubro al que esté dedicada la empresa y que esté vinculado 
directamente con el proceso productivo. 
1.3.1.7.1. Adquisición 
Se adquirirán como recursos los insumos que se empleen y se identifican 
durante la prestación de un servicio.  
El costo de adquisición se conocerá como el sacrificio económico al que se 
incurre para adquirir los insumos y ponerlos en las condiciones que se requieren 
para brindar el servicio. 
1.3.1.7.2. Tipos de insumo 
Existen diferentes tipos de insumo el cual se caracterizan según su utilidad, 
finalidad y fase en la prestación del servicio. 
Según su utilidad, los principales insumos para realizar el servicio de impresión 
son el papel couché del cual se utilizan diversos gramajes como el de 115 gr, 150 
gr, 300 gr y 350 gr. Así mismo, hay diversas marcas como, HI-KOTE, NEVIA, 
XPLORE.  
Según su utilidad, se utilizan las placas CTP (Computer to Plate) como los 
moldes para plasmar los diseños en el papel  couché.  
Según su fase en la prestación del servicio, la tinta de las máquinas impresoras 
industriales. 
1.3.1.7.3. Control de insumo 
El control de insumo se puede denominar como una estrategia que se emplea 
para la correcta empleabilidad de los recursos con las que cuenta una empresa, 
que permite realizar un historial de los ingresos y egresos de bienes físicos que 
contiene una empresa para ser empleados en su fase productiva. Puede ser de una 
manera no formal, como llevándolo a cabo mediante hojas de apunte o más formal, 




Un correcto control de los insumos garantizará un óptimo orden, evitar 
desperdicios, evitar mermas y desmedros y dar una correcta información de los 
inventarios, ya que para una continua prestación de servicios no deberían quedarse 
sin insumos. 
1.3.1.8. Mano de obra. 
     Polimeni (1990) La mano de obra directa es la capacidad física y mental utilizada 
en la elaboración de un bien o el brindado de un servicio. Por otro lado, la mano de 
obra indirecta, representa un acto que no puede ser determinado  numéricamente 
ni expresado con el bien final porque no están vinculados de directamente sobre la 
transformación de un bien o el servicio brindado. 
     Es el costo vinculado a los trabajadores que por uso de su actividad física se les 
remunera en función al puesto que laboran, viene a ser el costo que mayor 
influencia tiene durante el proceso productivo. 
1.3.1.8.1. Mano de obra directa 
Son los costos relacionados al recurso humano que está involucrado 
directamente en el desarrollo productivo. El salario pagado   por su trabajo 
viene a ser el costo de mano de obra directa.  
1.3.1.8.2. Costo hora/hombre 
Es la unidad de medida empleada para calcular las horas de esfuerzo necesarios 
durante un proceso, también es una base para poder determinar el costo empleado 
y poder tomar decisiones en la mejora de procesos. 




=  𝑁° 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑇° 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 
1.3.1.8.3. Planilla de personal 
La planilla de personal o también denominada planilla de pagos es un registro 
contable, que permite demostrar el vínculo laboral del trabajador, considerando su 
cargo, pago de su remuneración mensual, beneficios y obligaciones laborales. 




ente regulador, la información de la empresa y de sus colaboradores, obligaciones 
laborares y realizar los pagos de los tributos correspondientes. 
 
1.3.1.9. Costos indirectos de servicio. 
     Polimeni (1990) explica que los costos indirectos de servicio son los gastos que, 
directa o indirectamente incurren durante el desarrollo del servicio, los principales 
costos indirectos de servicio que se puede identificar son los alquileres, las 
depreciaciones, los suministros, las reparaciones, entre otros.  
1.3.1.9.1. Depreciación 
La depreciación es el desgaste o agotamiento que se aplican a los activos fijos 
que tiene una empresa, la depreciación de los activos se basa en criterios contables 
considerando el tiempo de su vida útil y se rigen según la NIC 16. 
La vida útil es el tiempo en el cual un activo se sostiene en circunstancias de ser 
empleado en la generación de ingresos.  
La depreciación en el Perú se regula mediante la NIC 16, y se clasifican en 
Inmuebles, maquinaria y equipo.  
1.3.1.9.2. Gastos de servicios 
Son los costos que participan indirectamente durante el proceso de una 
empresa. Los cuales podemos considerar que son el pago de los servicios públicos, 
pagos de transporte, gastos de viajes, pagos de consultorías, producción 
encargada a terceros, mantenimiento, repuestos, alquileres, publicidad y entre 
otros servicios adquiridos a terceros. El total de gastos de servicios contarán para 
a finales de operaciones deducir a la rentabilidad de una empresa. 
1.3.1.9.3. Mantenimiento 
Se denomina mantenimiento al conjunto de técnicas que se emplean para 
conservar equipos e instalaciones dándoles un mayor tiempo de duración. Existen 
posibles tipos de mantenimiento: el mantenimiento preventivo; el cual consta en 





1.3.1.10. Sistema de costos. 
Bravo, M. (1998). Sostiene que el sistema de costos es un registro sistemático 
de todos los costos identificados que forman parte en el proceso de producción, 
identificadas según su función vinculada con la producción, la distribución y la 
administración. Los cuales deberán ser analizadas e identificadas de forma 
adecuada para la determinación del costo. 
Díaz, J. (1991). Adiciona que los sistemas de costos forman el agrupamiento 
de los procesos, las técnicas, los registros e informes identificados en base a la 
teoría de la dualidad económica y otras bases que tienen como objetivo la 
identificación de los costos unitarios de producción y el adecuado control de los 
procesos de la empresa. 
Costos estimados 
Neuner, J. (1982) Los costos estimados representan una técnica basada 
principalmente en los conocimientos y experiencias habidas sobre una actividad, 
del cual se calcula un costo de acuerdo al valor que se le impone. Los costos 
estimados según su conformación y determinación se estiman comúnmente antes 
de realizar un proyecto y del cual, a final de la realización de dichos proyectos los 
costos inmersos se van ajustando con lo real. 
Sistema de costos por órdenes de servicio y/o trabajo 
Chambergo, I. (2012) Afirma que los sistemas de costos por órdenes de 
servicio y/o trabajo son sistemas diseñados para ser empleados en la identificación 
de los costos de una orden de servicio y/o trabajo basados según el pedido del 
orden o lote realizado por los clientes. 
El sistema de costos por órdenes de servicio se caracteriza por ser empleado 
en función a los pedidos de los clientes, para ello se realizará una planificación de 
la orden de servicio solicitada, reuniendo así la información de los costos que 
intervendrán durante el proceso.  
Sistema de costos por procesos 
Reyes, E. (2008) menciona  que el sistema de costos por procesos es un 




continua y en mayor volumen. Así mismo indica que el sistema de costo por 
procesos se determina con la acumulación de los costos de las diversas áreas o 
departamentos de una empresa,  
1.3.2. Rentabilidad. 
1.3.2.1. Origen. 
Gitman (1997), menciona que la rentabilidad es el vínculo entre los beneficios 
obtenidos y salidas generadas, costos y gastos llevado por el uso de los activos de 
una entidad empresarial en un proceso productivo. La rentabilidad puede ser 
analizada mediante las ventas, los activos, el capital o con el valor de las acciones.  
1.3.2.2. Definición. 
Apaza (2004) define a la rentabilidad como los beneficios obtenidos durante 
un periodo determinado, de manera que los ingresos tienen que ser mayores a los 
egresos generados, para cubrir los costos incurridos. También menciona que para 
medir la rentabilidad se hace uso de indicadores económicos y financieros. 
     Díaz, J. (1991). Nos afirma que la rentabilidad nos proporciona la información 
necesaria sobre los beneficios obtenidos  en base a los costos y gastos que se 
emplearon, los cuales deberán ser analizados rigurozamente, para dar a conocer 
si los costos y gastos empleados son los más recomendables, o en todo caso optar 
por una estrategia distinta para asegurar su  continuidad. El análisis de la 
rentabilidad obtenida permitirá realizar la toma de decisiones necesarias para 
solucionar el tema de los costos elevados en producción y determinar  el precio de 
venta más recomendable. 
1.3.2.3. Rentabilidad económica. 
Para Sánchez (2002) menciona que la rentabilidad económica se basa en el 
cálculo del nivel de rendimiento de los activos de una entidad y el cual será un 
indicador que ayudará a determinar la correlación entre las utilidades obtenidas con 
la inversión utilizada y determinar los beneficios obtenidos durante un periodo 
determinado sin considerar el financiamiento empleado.  
Podemos concluir que para averiguar la rentabilidad económica de una entidad 




obtenidos se podrá decidir la mejor estrategia para aumentar la rentabilidad, como 
toda empresa busca este beneficio, una de las principales decisiones que permiten 
aumentar la rentabilidad económica es el incremento de los precios a la par con la 
reducción de los costos y otro punto es buscar la mejor estrategia que permitan 
incrementar el nivel de las ventas.    
1.3.2.4. Rentabilidad financiera. 
Sánchez (2002) dice que la rentabilidad financiera o del capital, también 
conocido como Return on equity (ROE), son los beneficios generados por la 
utilización del financiamiento durante un periodo determinado y estos beneficios 
son la consecuencia de realizar inversiones. La rentabilidad financiera está ligada 
al interés de los accionistas o propietarios, lo cual buscan maximizar.  
Podemos concluir que la rentabilidad financiera está directamente vinculada con 
el beneficio que los accionistas y propietarios buscan incrementar, y para ello las 
formas viables de realizarlo son incrementar los márgenes de venta, disminuir la 
inversión en activos y por último incrementar las deudas a corto y/o largo plazo.  
1.3.2.5. Ratios económicos. 
Podemos definir los ratios económicos como unos indicadores  que reflejan de 
forma contable información de una empresa, que al analizarlos indicarán el estado 
y funcionamiento de la empresa en un periodo determinado. Estos indicadores 
podrán ser utilizados para ser comparados con otros periodos y del cual se podrá 
dar a conocer la evolución y los cambios de la empresa.  
Los ratios económicos se emplean para comparar el resultado económico 
obtenido con las distintas partidas del balance o estado de pérdidas y ganancias, 
mide cómo la empresa emplea sus activos relacionado con la gestión de sus 
operaciones. 
1.3.2.5.1. Margen sobre ventas 
El ratio margen sobre ventas es el margen bruto que se obtiene sobre las ventas, 
o también identificado como la ganancia directa que adquiere una empresa por un 




% 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
1.3.2.5.2. Rotación de activos 
El ratio rotación de activos refleja las veces que se ha utilizado el activo en 
función con la obtención de las ventas. Si se logra determinar un valor elevado de 
rotación, quiere decir que la empresa está haciendo un buen uso de sus  recursos, 
se calcula de la siguiente forma: 




1.3.2.5.3. Rentabilidad económica 
La rentabilidad económica se explica como la capacidad de la empre sa de 
generar según el valor de sus activos, cuanto mayor sea el valor del ratio, indica 
que se requiere poca utilización de los activos para generar beneficios. Se calcula 





1.3.2.5.4. Rentabilidad financiera 
Rentabilidad financiera o también conocida como ROE, es el beneficio que 
ganan los propietarios y accionistas en función a la retribución de su inversión. Se 




 ×  100 
1.3.2.6. Ratios financieros. 
Gomez – Bezares, Madariaga, Santibañez y Apraiz (2003) define a los ratios 
financieros como los análisis contables y financieros obtenidos a partir de la  
relación entre dos o más variables de los Estados Financieros; los cuales se 
utilizarán para analizar de forma económica y financieramente a la empresa. Los 
resultados se podrán comparar con otros resultados de las empresas del mismo 
rubro para evaluar la gestión; asimismo son de primordial valor para hacer frente 





El ratio de liquidez es una razón que calcula la capacidad de una empresa para 
cumplir con sus compromisos financieros a corto plazo y puede analizarse de las 
siguientes formas:  
1.3.2.6.2. Solvencia 
El ratio de solvencia mide la capacidad de una empresa para afrontar con sus 
obligaciones a largo plazo .  
1.3.2.6.3. Endeudamiento o apalancamiento 
Los ratios de endeudamiento indican la capacidad de una empresa para afrontar 
las obligaciones a corto y largo plazo. 
1.3.2.6.4. Gestión 
El ratio de gestión indica la eficiencia de la empresa en función a la utilización de 
sus activos para generar las ventas.  
1.3.2.7. Estados financieros. 
Se recata de la NIC 1, los estados financieros son una representación económica 
y financiera de una entidad. Cuya finalidad u objetivo es brindar información de 
utilidad para tomar las decisiones más viables. 
Los estados financieros son la recopilación  de datos económicos y financiera de 
una entidad o empresa el cual ejerció actividades durante un periodo dado, del cual 
los estados financieros serán de gran ayuda para la toma de decisiones. Los 
estados financieros son documentos de gran importancia, porque dará a conocer 
la realidad en la que se encuentra la empresa o entidad. 
Los estados financieros están compuestos por la información que corresponde 
a los activos, pasivos, patrimonio, todo egreso e ingreso, las aportaciones de los 
accionistas y todo lo relacionado a la actividad económica y financiera de la 
empresa o entidad. 
1.3.2.8. Estado de situación financiera. 
Elías (2017) funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas nos menciona 




entidad en un definido periodo contable. El cual está compuesto por el activo, 
pasivo y patrimonio de la empresa. 
1.3.2.8.1. Activo. 
Los activos son los bienes dinerarios y no dinerarios que posee una empresa, 
del cual está conformada por los activos corrientes; el cual está conformado por el 
efectivo y equivalente de efectivo, las cuentas por cobrar, gastos anticipados y 
activos no corrientes; conformado por las cuentas por cobrar a largo plazo, 
inmueble, maquinaria y equipo, activos intangibles. 
1.3.2.8.2. Pasivo. 
Los pasivos son las obligaciones de pago que afronta la empresa, está dividida 
en pasivo corriente; obligaciones a largo plazo y pasivos no corrientes, obligaciones 
a corto plazo.  
1.3.2.8.3. Patrimonio. 
El patrimonio es la deducción entre los bienes que tiene la empresa con lo que 
adeuda.  
1.3.2.9. Estados de ganancias y pérdidas. 
Los estados de ganancia y pérdida presentan los resultados obtenidos en un 
determinado periodo, el cual está ligado a los ingresos y egresos que la empresa 
genera.  La finalidad de éste estado financiero es determinar si la empresa fue 
rentable, si obtuvo utilidades o pérdidas. Los componentes de este estado 
financiero son las ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos generales, utilidad 
operativa, impuestos y la utilidad neta. 
1.3.3. Marco conceptual. 
Costo 
El costo precisa que es todo desembolso de dinero requerido para obtener 
ciertos bienes o servicios, que por medio de la disminución de activos o incurriendo 






Sistemas de costos 
Se conceptúa como un grupo de instrucciones, métodos, apuntes e informes, 
que tienen como objetivo la identificación de los costos por unidad de producción y 
el registro de las actividades productivas. (Del Rio, 2000, p.35) 
Sistemas de costos de producción 
El sistema de costos de producción son programas empleados en empresas que 
involucren elaboración dentro de sus funciones; el cual determina la adición de los 
tres compendios del costo, y son: materiales directos, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación. (Gómez, 1991, p.49). 
Contabilidad de costos 
La contabilidad de costos permite a las empresas la determinación, el registro, 
la acumulación, la distribución, el control, el análisis, la interpretación y el informe 
de los costos por producción, por distribución, por administración y por 
financiamiento. (García, 2010 p. 270). 
Servicio 
Un servicio es una necesidad que es ofrecida a otro que por diversas razones o 
rubros de trabajo se requieran, que normalmente es imperceptible y no genera 
como resultado alguna pertenencia. Su proceso productivo  puede o no puede 
generar algún producto en físico. (Kotler & Armstrong, 2001, p.7) 
Empresas de servicio  
Las empresas de servicio son aquellas que en base a sus distintos métodos 
contienen una variedad de actividades y rubros que permiten prestar un servicio 
determinado o bien como servicio integrado. (Horngren, 2012, 47) 
Determinación de los costos de servicio 
La determinación de los costos de servicio son situaciones complejas y diversas, 
debido a que los procedimientos que poseen dependerán de la actividad de la 
empresa. Además la producción en actividades de servicios es más dificultosa de 





Modelo de sistema de costos 
Los modelos de sistemas de costos que se pueden emplear en una empresa de 
servicios no son distintos al de una empresa industrial y/o comercial, dado que los 
servicios también poseen conceptos similares y de igual aplicación. (Choy, 2012, 
p.13) 
Rentabilidad económica 
La rentabilidad económica hace referencia al ingreso generado por la utilización 
de los patrimonios que posean las personas, empresas o sociedades agrupadas, 
es decir, con el volumen de bienes y activos que se poseen. 
Rentabilidad financiera 
La rentabilidad financiera hace referencia a la capacidad de las personas, 
empresas o sociedades en conjunto, para hacer frente sus deberes a corto y largo 
plazo, es decir la liquidez o solvencia con la que disponen. 
Ratios de rentabilidad 
Los ratios de rentabilidad permiten comparar los resultados de las empresas 
mediante los datos conseguidos de los estados financieros, los cuales miden la 
eficiencia obtenida empleando un correcto uso de los recursos de la empresa. 
Estados financieros 
Los estados financieros son informes contables empleados para analizar y 
estipular la situación económica y financiera de las empresas. Normalmente se 
puede realizar por función o por naturaleza de las cuentas contables.  
 
1.4. Formulación de problema 
1.4.1. Problema General. 
¿Cuál es la relación entre costo de servicio y rentabilidad en las empresas de 
Industria Gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos. 
¿Cuál es la relación entre insumos y rentabilidad en las empresas de Industria  
 
 
Cuál es la relación entre mano de obra y rentabilidad en las empresas de 
Industria Gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018? 
¿Cuál es la relación entre costo indirecto de servicio y rentabilidad en las 
empresas de Industria Gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio. 
1.5.1. Justificación práctica. 
La presente investigación se ejecuta debido a la necesidad de obtener un mayor 
control del costo de servicio y buscar la mejora en el nivel de rentabilidad de las 
empresas de Industrias Gráficas, para lo cual se buscó información relacionada a 
las variables utilizadas, utilizando como base investigaciones ya realizadas 
anteriormente, el cual son de suma importancia para aportar positivamente a la 
investigación a realizar.  
1.5.2. Justificación teórica. 
La presente investigación se ejecuta con el fin de aportar al conocimiento 
existente sobre cómo realizar una investigación, cuyo resultado a obtener  de esta 
investigación puede dar una mejora en las propuestas ya anteriormente planteadas 
y que puede ser incorporado como conocimiento para futuros investigadores. 
1.5.3. Justificación Metodológica. 
La presente investigación se sustenta por haber seguido los lineamientos de la 
metodología de la investigación en la que se reconoce el tipo, nivel, diseño de la 
investigación, eligiendo una población y empleando diversos procedimientos y 
herramientas para la recopilación de información y poder llegar a la conclusión de 








1.6.1. Hipótesis General. 
Existe relación entre costo de servicio y rentabilidad en las empresas de Industria 
Gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018. 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
Existe relación entre insumos y rentabilidad en las empresas de Industria Gráfica, 
Distrito del Cercado de Lima, 2018. 
Existe relación entre mano de obra y rentabilidad en las empresas de Industria 
Gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018. 
Existe relación entre costo indirecto de servicio y rentabilidad en las empresas 
de Industria Gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018. 
 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo General. 
Determinar la relación entre costo de servicio y rentabilidad en las empresas de 
Industria Gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018. 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
Determinar la relación entre insumos y rentabilidad en las empresas de Industria 
Gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018. 
Determinar la relación entre mano de obra y rentabilidad en las empresas de 
Industria Gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018. 
Determinar la relación entre costo indirecto de servicio y rentabilidad en las 



























2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque. 
El actual trabajo de investigación se empleó el enfoque cualitativo. Sampieri 
(2014), menciona que emplea la recopilación y verificación de datos para dar 
afinidad a las cuestiones de la investigación o mostrar nuevos interrogantes en el 
proceso de interpretación.  
2.1.2. Tipo. 
     El presente trabajo de investigación es de tipo básica, Según Cívicos y 
Hernández (2007) o también conocida como investigación exacta o investigación 
pura–, que encarga de dar a conocer los conceptos generales del objeto de estudio 
y que su investigación no considera una aplicación inmediata, ya que en base a los 
resultados obtenidos, puedan generarse nuevos conocimientos. 
2.1.3. Nivel. 
     El presente trabajo de investigación es de nivel correlacional. Sampieri (2014) 
menciona que el estudio correlacional presenta como finalidad determinar el nivel 
de relación entre las variables de estudio en una muestra o contexto en particular. 
2.1.4. Diseño. 
     El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental. Sampieri 
(2014) lo define como una investigación no experimental asì como estudios en la 
cual no se deben alterar ni se manipular las variables, debido a que son datos que 
ya sucedieron o se investigaron con anterioridad, así como sus efectos.  
2.1.5. Corte. 
     El presente trabajo investigación tiene un corte transversal. Sampieri (2003), 
menciona que el corte transversal es la recopilación de datos en un determinado 
periodo y que principalmente se basa en describir las variables a investigar y 





2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: Costos de servicio  
Dimensión 1: Insumos  
Dimensión 2: Mano de obra directa 
Dimensión 3: Costos indirectos de servicio 
  
Variable 2: Rentabilidad  
Dimensión 4: Ratios económicos 




2.2.1. Cuadro de operacionalización. 
Costo de servicio y rentabilidad en las empresas de industria gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018 
HIPOTESIS 
GENERAL 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Costo de servicio y 
Rentabilidad en las 
empresas de Industria 
Gráfica, Distrito del 
Cercado de Lima, 2018 
Costo de servicio 
 
“Define que el costo de servicio, es el reconocimiento 
de los costos derivados de la prestación de servicios 
de actividades comunes u ordinarias, las cuales 
requieren de cierta técnica y procedimiento; y para lo 
cual se debe tomar en cuenta todos los gastos como: 
personal, insumos y otros recursos utilizados para 
brindar dicho servicio, que se va a caracterizar por 




Tipos de insumo 
Control 
Mano de obra 
Mano de obra directa 
Costo hora / hombre 













“La rentabilidad viene a ser la capacidad para 
generar suficiente capital de trabajo; siendo los 
índices de rentabilidad, los que miden la relación 
entre las utilidades o beneficios, y la inversión o los 






Margen sobre ventas 














2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población y muestra. 
Población 
     La población está compuesta por las 92 empresas de Industria Gráfica del 
distrito del Cercado de Lima, las cuáles serán analizadas durante la presente 
investigación. La información de la población se obtuvo con el reporte solicitado a 
la Municipalidad de Lima. 
     Muestra 
     Para establecer la muestra se usará la fórmula para calcular el tamaño de 
muestra de una población finita. 
𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑧2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
𝑑2 𝑥 (𝑁 − 1) +  𝑧2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 
     En donde, 
N = tamaño de  población  
Z=nivel de confianza  
P=probabilidad de éxito  
Q=probabilidad de fracaso  
D=precisión (error máximo admisible) 
 
     Aplicando la fórmula a nuestra población: 
 
𝑛 =
92 𝑥 1.962 𝑥 0.05 𝑥 0.95
0.052 𝑥 (92 − 1) +  1.962 𝑥 0.05 𝑥 0.95
 
     La muestra será de: 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
Encuesta 
La técnica empleada fue la encuesta la cual es utilizada para la recolección de 
datos que servirá como pesquisa para determinar la relación entre el costo de 
servicio y la rentabilidad en las empresas de industria gráfica. 
2.4.2. Instrumento. 
Cuestionario 
Instrumento que nos permitirá obtener información de las respuestas del 
problema estudiado y el cual el consultado responde por sí mismo. La estructura 
del cuestionario se realizó para ser de forma interrogatorio, individual y coherente 
en base a la escala de Likert, las cuales constan de 5 niveles de respuesta. 
2.4.3. Validez. 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), señalan que el instrumento llega a ser 
permitido siempre y cuando midan lo que se plantea medir. La validez es la 
circunstancia de los resultados más no del instrumento. 
El instrumento empleado fue verificado a criterio de juicio de expertos. Del cual 
se cuenta con la colaboración de 02 profesionales con el grado de Doctor y 01 con 
el grado de Magister, docentes pertenecientes a la Universidad César Vallejo, 
quienes tienen el rol de validar el cuestionario utilizado como instrumento. 
Tabla 1 Relación de Expertos 
EXPERTOS OPINIÓN 
Dr. Walter Ibarra Fretell APLICABLE 
Dr. Mariano Mucha Paitán APLICABLE 







Hernández, Fernández y Baptista (2006), sostienen que hay diversos pasos para 
calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos se calculan mediante 
fórmulas que originan los coeficientes de confiabilidad. Los coeficientes originados  
pueden oscilar entre 0 y 1”. Es muy trascendental señalar, que el coeficiente de 0 
determina una nula confiabilidad y el coeficiente de 1 significa una confiabilidad 
total. 
Para el presente trabajo de investigación, la confiabilidad de los instrumentos de 
medición se comprobó mediante el método estadístico Alpha de Cronbach, el cual 
se aplicó a los resultados obtenidos. El conseguir un resultado confiable y 
consistente expresa que el instrumento de medición puede ser aplicado 
reiteradamente al mismo objeto y originar los mismos resultados. 
     George y Mallery (2003) sugieren como recomendación para la evaluación del 







    
                
                      Fuente propia 
2.5. Método de análisis de datos 
Para analizar la información obtenida, se empleó la estadística descriptiva, 
debido a que los datos obtenidos serán tabulados y proyectados en cuadros 






Los datos recopilados a través de la aplicación de las técnicas e instrumentos ya 
mencionado, nos permitirán dar a conocer la manera en que las empresas de 
Industria Gráfica determinan tanto sus costos de servicio, como su rentabilidad, y 
así conocer la situación en que se encuentra la unidad de estudio.   
2.6. Aspectos éticos. 
La presente investigación tiene como principal carácter ético la discreción de la 
información brindada por las empresas de Industria Gráfica, por otra parte se 
mostrará veracidad de los resultados, respetando y protegiendo la identidad de los 














































3.1. Análisis de confiabilidad del instrumento 
Costo de servicio 
La validación del presente instrumento aplicado se realizará mediante 
el Alpha de Cronbach, el cual permitirá hallar la media ponderada de las 

















  es la varianza del ítem 𝑖 , 
 𝑆 2
𝑡
  es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 K es el número de preguntas o ítems  
El instrumento a validar está conformado por 9 ítems y el tamaño de la 
muestra es de 75 encuestados. El nivel de confiabilidad de la presente investigación 
es del 95%. Para la determinación del nivel de confiabilidad a través del Alpha de 
Cronbach se empleó el Software estadístico Spss versión 24. 
Resultados: 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 75 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 75 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 







Tabla 2 Alpha de Cronbach Variable 1 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará cuando el valor del Alfa 
de Cronbach se aproxime más a su valor máximo, 1. Por convenio,  para 
garantizar la fiabilidad de la escala, el Alpha de Cronbach tiene que ser mayor o 
igual a 0,7. Aplicando el Alfa de Cronbach, se obtuvo para el presente instrumento, 
un valor de 0,817, por lo cual se concluyó que el instrumento es bueno. 
Validez ítem por ítem 























La empresa adquiere sus 
insumos midiendo su costo 
de servicio, garantizando una 
mayor rentabilidad. 
35,95 97,294 ,712 ,872 
Los tipos de insumo 
empleados en la elaboración 
de volantes publicitarios se 
adquieren según la liquidez 
de la empresa. 





El control de insumos de 
las empresas de Industria 
Gráfica optimiza sus costos y 
hace más rentable el servicio. 
36,09 104,194 ,489 ,881 
La mano de obra directa 
dentro del costo de servicio 
varía en función al servicio 
brindado. 
36,40 107,378 ,432 ,883 
El costo hora/hombre 
contribuye a la determinación 
del esfuerzo realizado y a la 
rentabilidad del servicio 
brindado, permitiendo optar 
por mejoras en procesos que 
reduzcan costos. 
36,24 102,996 ,573 ,878 
La planilla de personal es 
elaborada correctamente en 
función a la labor de cada 
trabajador y el costo afecta a 
la liquidez mensual de la 
empresa. 
35,76 95,942 ,718 ,871 
La depreciación se regula 
mediante la NIC 16 y está 
relacionada con los ratios 
económicos. 
35,61 103,808 ,438 ,883 
Los gastos de servicios 
vinculados al coso de servicio 
se asumen con la liquidez de 
la empresa. 
36,00 107,351 ,370 ,885 
El mantenimiento de las 
máquinas  de las empresas 
se negocia el pago mediante 
letras, los cuales dependerán 
de la solvencia de la 
empresa. 







3.2. Análisis de confiabilidad del instrumento 
Rentabilidad 
 Para la validación de la segunda variable, también se utilizó el Alpha de  
Cronbach, el cual permitirá hallar la media ponderada de las correlaciones entre 
















  es la varianza del ítem 𝑖 , 
 𝑆 2
𝑡
  es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 K es el número de preguntas o ítems  
El instrumento a validar está conformado por 8 ítems y el tamaño de la 
muestra es de 75 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es del 
95%. Para la determinación del nivel de confiabilidad a través del Alpha de 
Cronbach se empleó el Software estadístico Spss versión 24. 
 
Resultados: 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 75 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 75 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 









Tabla 3 Alpha de Cronbach Variable 2 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,753 8 
Discusión: 
La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará cuando el valor del Alfa 
de Cronbach se aproxime más a su valor máximo, 1. Por convenio,  para 
garantizar la fiabilidad de la escala, el Alpha de Cronbach tiene que ser mayor o 
igual a 0,7. Aplicando el Alfa de Cronbach, se obtuvo para el presente instrumento, 
un valor de 0,753, por lo cual se concluyó que el instrumento es aceptable. 
Validez ítem por ítem 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















El ratio margen 
sobre las ventas mide 
la eficiencia que 
alcanza la empresa 
durante la prestación 
de servicios. 
35,83 102,740 ,523 ,880 
La rotación de 
activos mide el nivel 
de las ventas sobre 
los activos. 
35,80 101,243 ,557 ,878 
La rentabilidad 
económica indica la 
capacidad de generar 
ingresos con la 
utilización de sus 
activos 






financiera mide el 
beneficio obtenido de 
las inversiones de los 
accionistas. 
35,85 100,235 ,621 ,876 
La liquidez de las 
empresas de 
Industria Gráfica se 
ve afectada si no 
cuenta con un control 
de su costo de 
servicio. 
36,07 102,631 ,564 ,878 
La solvencia de las 
empresas de 
Industria Gráfica se 
controla mediante 
una proyección en la 
adquisición de 








crédito que se puede 
solicitar para hacer 
frente a obligaciones 
sin necesidad de 
generar egresos de 
capital. 
35,88 100,404 ,508 ,881 
Los ratios de 
gestión indica la 
eficiencia en la 
utilización de sus 
activos para generar 
ventas. 








Tabla 4 ítem 01 
La empresa adquiere sus insumos midiendo su costo de servicio, garantizando una mayor 
rentabilidad. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
23 30,7 30,7 30,7 
De acuerdo 23 30,7 30,7 61,3 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
16 21,3 21,3 82,7 
En desacuerdo 9 12,0 12,0 94,7 
Totalmente en 
desacuerdo 
4 5,3 5,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
Gráfico 1 ítem 01 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó que gran parte de los encuestados están totalmente 





insumos midiendo su costo de servicio, ya que garantizará obtener una mayor 
rentabilidad, mientras que un pequeño porcentaje de encuestados está totalmente 
en desacuerdo en considerar que adquiriendo los insumos midiendo su costo de 
servicio les generará una mayor rentabilidad, de acuerdo al juicio y/o conocimiento 
de los encuestados. 
Tabla 5 ítem 02 
Los tipos de insumo empleados en la elaboración de volantes publicitarios se 
adquieren según la liquidez de la empresa. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
29 38,7 38,7 38,7 
De acuerdo 22 29,3 29,3 68,0 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
17 22,7 22,7 90,7 
En desacuerdo 4 5,3 5,3 96,0 
Totalmente en 
desacuerdo 
3 4,0 4,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 








De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó que el 38,67% de los encuestados está totalmente 
de acuerdo en que los tipos de insumo se adquieren mediante la liquidez de la 
empresa, del cual un 29,33% está de acuerdo a la misma pregunta. Mientras un 
pequeño grupo está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo a que los tipos de 
insumo son adquiridos mediante la liquidez de la empresa, de acuerdo al juicio y/o 
conocimiento de los encuestados. 
Tabla 6 ítem 03 
El control de insumos de las empresas de Industria Gráfica optimiza sus costos y hace más 
rentable el servicio. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
22 29,3 29,3 29,3 
De acuerdo 28 37,3 37,3 66,7 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
18 24,0 24,0 90,7 
En desacuerdo 5 6,7 6,7 97,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,7 2,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 







De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó que el 37,33% de las personas encuestadas está 
de acuerdo a que el control de insumo optimiza el costo de servicio y hace más 
rentable el servicio, le sigue el 29,33% de las personas encuestadas están 
totalmente de acuerdo que el control de insumo optimiza el costo de servicio y hace 
más rentable el servicio, un 24%  de las personas encuestadas se encuentra ni de 
acuerdo ni en desacuerdo a la pregunta realizada, mientras un pequeño grupo se 
encuentra en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, de acuerdo al juicio y/o 
conocimiento de los encuestados. 
Tabla 7 ítem 04 
La mano de obra directa dentro del costo de servicio varía en función al servicio brindado. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
28 37,3 37,3 37,3 
De acuerdo 32 42,7 42,7 80,0 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
14 18,7 18,7 98,7 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 1,3 1,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 







De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó que el 42,67% de los encuestados están de acuerdo 
que la mano de obra directa dentro del costo de servicio varía en función al servicio 
brindado, un 37,33% de los encuestados están totalmente de acuerdo que la mano 
de obra directa dentro del costo de servicio varía en función al servicio brindado 
aseverando así que el costo por mano de obra puede ser medido en escalas de 
acuerdo a los servicios brindados y que permitirá optar por un control que ayude a 
reducir estos costos para conseguir una mayor rentabilidad, de acuerdo al juicio y/o 
conocimiento de los encuestados. 
Tabla 8 ítem 05 
El costo hora/hombre contribuye a la determinación del esfuerzo realizado y a la rentabilidad del 
servicio brindado, permitiendo optar por mejoras en procesos que reduzcan costos. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
24 32,0 32,0 32,0 
De acuerdo 35 46,7 46,7 78,7 
Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 
9 12,0 12,0 90,7 
En desacuerdo 5 6,7 6,7 97,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,7 2,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 







De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó que la mayoría de personas encuestadas se 
encuentra totalmente de acuerdo y de acuerdo en que el costo hora / hombre 
contribuye a la determinación del esfuerzo realizado y a la rentabilidad, dado que 
permitirá optar por mejoras en procesos que reduzcan costos para obtener una 
mayor rentabilidad. Por otro lado un porcentaje bajo de los encuestados 
desconocen del costo hora / hombre, de acuerdo al juicio y/o conocimiento de los 
encuestados. 
Tabla 9 ítem 06 
La planilla de personal es elaborada correctamente en función a la labor de cada trabajador y el 
costo afecta a la liquidez mensual de la empresa. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
21 28,0 28,0 28,0 
De acuerdo 19 25,3 25,3 53,3 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
18 24,0 24,0 77,3 
En desacuerdo 11 14,7 14,7 92,0 
Totalmente en 
desacuerdo 
6 8,0 8,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 







De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó que el 28% y el 25.33% de los encuestados están 
totalmente de acuerdo y de acuerdo, respectivamente a que la planilla de personal 
es elaborada correctamente según la labor de cada trabajador y que el costo de la 
planilla del personal afecta a la liquidez mensual de la empresa. El total restante de 
personas encuestadas se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo,  en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo respecto a que la planilla de personal es 
elaborada correctamente según la labor de cada trabajador porque se deduce que 
al ser contratados les estiman una base remunerativa y por ello la liquidez por el 
pago de estos trabajadores no variaría según su función, de acuerdo al juicio y/o 
conocimiento de los encuestados. 
Tabla 10 ítem 07 
La depreciación se regula mediante la NIC 16 y está relacionada con los ratios económicos. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
14 18,7 18,7 18,7 
De acuerdo 20 26,7 26,7 45,3 
Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 
25 33,3 33,3 78,7 
En desacuerdo 11 14,7 14,7 93,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
5 6,7 6,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0  









Gráfico 7 ítem 07 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó que un 33,33% de la población encuestada esta ni 
de acuerdo ni en desacuerdo respecto a que la depreciación se regula mediante la 
NIC 16 y que está relacionada con los ratios económicos, se puede observar que 
en menor proporción se encuentran las personas que respondieron totalmente de 
acuerdo y de acuerdo, se concluye que hay mayor proporción de personas 
encuestadas que desconocen la depreciación, cómo se regula y que se encuentra 
relacionado a los ratios económicos, de acuerdo al juicio y/o conocimiento de los 
encuestados. 
Tabla 11 ítem 08 
Los gastos de servicios vinculados al coso de servicio se asumen con la liquidez de la empresa. 





Válido Totalmente de acuerdo 14 18,7 18,7 18,7 
De acuerdo 37 49,3 49,3 68,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
17 22,7 22,7 90,7 
En desacuerdo 5 6,7 6,7 97,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,7 2,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0  






Gráfico 8 ítem 08 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó que casi la mitad de los encuestados están de 
acuerdo a que los gastos de servicios vinculados al costo de servicio se asumen 
con la liquidez de la empresa, y la otra parte de los encuestados se muestran al 
margen ya que no solamente es la única forma de afrontar los gastos de servicios, 
de acuerdo al juicio y/o conocimiento de los encuestados. 
Tabla 12 ítem 09 
El mantenimiento de las máquinas  de las empresas se negocia el pago mediante letras, los 
cuales dependerán de la solvencia de la empresa. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
14 18,7 18,7 18,7 
De acuerdo 39 52,0 52,0 70,7 
Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 
16 21,3 21,3 92,0 
En desacuerdo 3 4,0 4,0 96,0 
Totalmente en 
desacuerdo 
3 4,0 4,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0  





Gráfico 9 ítem 09 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó  que el 52% de las personas encuestadas están de 
acuerdo que el mantenimiento de las máquinas de las empresas el pago se negocia  
mediante las letras y que ésta forma de pago dependerá de la  solvencia de las 
empresas, un 18,67% está totalmente de acuerdo y los encuestados restantes se 
abstienen, se encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que el 
mantenimiento de las máquinas se negocie el pago mediante letras y que éstas 
dependan de la solvencia de las empresas, de acuerdo al juicio y/o conocimiento 
de los encuestados. 
Tabla 13 ítem 10 
El ratio margen sobre las ventas mide la eficiencia que alcanza la empresa durante la prestación 
de servicios. 









Válido Totalmente de 
acuerdo 
19 25,3 25,3 25,3 
De acuerdo 18 24,0 24,0 49,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
27 36,0 36,0 85,3 
 
En desacuerdo 9 12,0 12,0 97,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,7 2,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
Gráfico 10 ítem 10 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó  que cerca del 50% de encuestados está totalmente 
de acuerdo y de acuerdo en que el ratio margen de ventas mide la eficiencia que 
alcanza la empresa durante la prestación de servicios, consecutivamente un 36% 
de las personas encuestadas no están ni de acuerdo ni en desacuerdo a que el 
ratio margen de ventas mide la eficiencia que alcanza la empresa durante la 
prestación de servicios pudiendo darse el caso que desconocen el ratio de margen 






Tabla 14 ítem 11 
La rotación de activos mide el nivel de las ventas sobre los activos. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
19 25,3 25,3 25,3 
De acuerdo 18 24,0 24,0 49,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
28 37,3 37,3 86,7 
En desacuerdo 5 6,7 6,7 93,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
5 6,7 6,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
Gráfico 11 ítem 11  
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó  que el 25.33% y el 24% de encuestados está 
totalmente de acuerdo y de acuerdo, respectivamente, que la rotación de activos 
mide el nivel de las ventas sobre los activos, un 37.33% está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, absteniéndose de afirmar si la rotación de activos mide el nivel de las 





y totalmente en desacuerdo en que la rotación de activos mide el nivel de ventas 
sobre los activos, de acuerdo al juicio y/o conocimiento de los encuestados. 
Tabla 15 ítem 12 
La rentabilidad económica indica la capacidad de generar ingresos con la utilización de sus 
activos 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
22 29,3 29,3 29,3 
De acuerdo 35 46,7 46,7 76,0 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
18 24,0 24,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
Gráfico 12 ítem 12 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó que el  29,33% y 46,67% está totalmente de acuerdo 
y de acuerdo, respectivamente, en que la rentabilidad económica indica la 
capacidad de generar ingresos con la utilización de sus activos, ya que para brindar 
el servicio se emplean los recursos que posee la empresa, mientras un 24% está 





la capacidad de generar ingresos con la utilización de sus activos, de acuerdo al 
juicio y/o conocimiento de los encuestados. 
Tabla 16 ítem 13 
La rentabilidad financiera mide el beneficio obtenido de las inversiones de los accionistas. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
17 22,7 22,7 22,7 
De acuerdo 26 34,7 34,7 57,3 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
22 29,3 29,3 86,7 
En desacuerdo 5 6,7 6,7 93,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
5 6,7 6,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
Gráfico 13 ítem 13 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó que el  22,67% y 34,67% está totalmente de acuerdo 
y de acuerdo, respectivamente, en que la rentabilidad financiera mide el beneficio 





ratio se podrá calcular el valor que los accionistas ha generado con los servicios 
brindado por la empresa, mientras que un 29,33% está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo respecto a que la rentabilidad financiera mide el beneficio obtenido de 
las inversiones de los accionistas y los encuestados restantes están en desacuerdo 
y totalmente en desacuerdo que la rentabilidad financiera mide el beneficio obtenido 
de las inversiones de los accionistas, de acuerdo al juicio y/o conocimiento de los 
encuestados. 
Tabla 17 ítem 14 
La liquidez de las empresas de Industria Gráfica se ve afectada si no cuenta con un control 
de su costo de servicio. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
19 25,3 25,3 25,3 
De acuerdo 34 45,3 45,3 70,7 
Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 
14 18,7 18,7 89,3 
En desacuerdo 5 6,7 6,7 96,0 
Totalmente en 
desacuerdo 
3 4,0 4,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 







De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó que el  25,33% y 45,33% está totalmente de acuerdo 
y de acuerdo, respectivamente, en que la liquidez de las empresas de industria 
gráfica se ve afectada si no cuentan con un control de su costo de servicio, ya que 
es necesario contar con liquidez para hacer frente a los desembolsos que puedan 
ocurrir durante la prestación del servicio, mientras que los encuestados restantes 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo y en menor proporción en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo en que la liquidez de las empresas de industria gráfica 
se ve afectada si no cuentan con un control de su costo de servicio, de acuerdo al 
juicio y/o conocimiento de los encuestados. 
Tabla 18 ítem 15 
La solvencia de las empresas de Industria Gráfica se controla mediante una proyección en la 
adquisición de insumos, gastos de servicios y mantenimiento de máquinas. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
26 34,7 34,7 34,7 
De acuerdo 31 41,3 41,3 76,0 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
15 20,0 20,0 96,0 
En desacuerdo 2 2,7 2,7 98,7 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 1,3 1,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 







De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó que el  34,67% y 41,33% está totalmente de acuerdo 
y de acuerdo, respectivamente, en que la solvencia de las empresas de industria 
gráfica se controla mediante una proyección en la adquisición de insumos, gastos 
de servicio y mantenimiento de las máquinas, debiéndose a que para mantenerse 
en solvencia y que no afecte a la rentabilidad de las empresas se debe contar con 
una correcta gestión de los insumos, gastos de servicios utilizados, mientras que 
las personas encuestadas restantes están ni de acuerdo ni en desacuerdo y en 
desacuerdo que la solvencia de las empresas de industria gráfica se controla 
mediante una proyección en la adquisición de insumos, gastos de servicio y 
mantenimiento de las máquinas, de acuerdo al juicio y/o conocimiento de los 
encuestados. 
Tabla 19 ítem 16 
El apalancamiento es el aprovechamiento del crédito que se puede solicitar para hacer frente a 
obligaciones sin necesidad de generar egresos de capital. 









Válido Totalmente de acuerdo 27 36,0 36,0 36,0 
De acuerdo 14 18,7 18,7 54,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
19 25,3 25,3 80,0 
 
En desacuerdo 9 12,0 12,0 92,0 
Totalmente en 
desacuerdo 
6 8,0 8,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
Gráfico 16 ítem 16 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó que el 36% y el 18,67% de los encuestados está 
totalmente de acuerdo y de acuerdo, respectivamente, que el apalancamiento es el 
aprovechamiento del crédito que se puede solicitar para hacer frente a obligaciones 
sin necesidad de generar egresos de capital, debiéndose a que una forma de 
recurrir a recursos monetarios es solicitando créditos para no utilizar los recursos 
disponibles, permitiendo así un mejor desarrollo y que no afecte a la rentabilidad de 
las empresas, los restantes encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo en 
que el apalancamiento es el aprovechamiento del crédito que se puede solicitar 





obligaciones sin necesidad de generar egresos de capital, de acuerdo al juicio y/o 
conocimiento de los encuestados. 
Tabla 20 ítem 17 
Los ratios de gestión indica la eficiencia en la utilización de sus activos para generar ventas. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
19 25,3 25,3 25,3 
De acuerdo 19 25,3 25,3 50,7 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
23 30,7 30,7 81,3 
En desacuerdo 8 10,7 10,7 92,0 
Totalmente en 
desacuerdo 
6 8,0 8,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
Gráfico 17 ítem 17 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de industria gráfica del distrito del Cercado 
de Lima, año 2018, se alcanzó que el  25,33% y 25,33% está totalmente de acuerdo 
y de acuerdo, respectivamente, en que los ratios de gestión indica la eficiencia en 





eficazmente sus activos y/o recursos, permitirá brindar mayores servicios a más 
clientes lo que serían ingresos para las empresas, mientras un 30,67% de los 
encuestados esta ni de acuerdo ni en desacuerdo en que los ratios de gestión indica 
la eficiencia en la utilización de sus activos para generar ventas y el restante de 
encuestados no están de acuerdo, de acuerdo al juicio y/o conocimiento de los 
encuestados. 
3.4. Validación de la Hipótesis. 
Correlación de Spearman 
     La presente investigación utilizó la prueba no paramétrica de Spearman, esta 
prueba ayudará  determinar la correlación  existente entre las variables. El cual 
generará un resultado de coeficiente de correlación que tendrá que ser analizada 
con una escala determinada, detallada a continuación: 
 
MAGNITUD DE CORRELACIÓN  SIGNIFICADO 
Rho= 1 Correlación perfecta 
Rho= 1 > r > 0.8 Correlación muy buena 
Rho= 0.8 > r > 0.6 Correlación buena 
Rho= 0.6 > r > 0.4 Correlación moderada 
Rho= 0.4 > r > 0.2 Correlación baja 
Rho= 0.2 > r > 0 Correlación mínima 
Rho= 0 Sin correlación 
FUENTE: Elaboración propia 
 





     Para aplicar la prueba estadística Correlación de Spearman se empleó el 
programa estadístico Spss versión 24 y se tomó para su aplicación las hipótesis 
tanto generales como específicas para ser validadas. 
     Para realizar el análisis del nivel de significancia de la hipótesis, Mondragón 
(2014) nos menciona que el valor de “rs“ se genera por el valor de “p“, cabe decir 
que si  “p“ resulta menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se escoge la 
hipótesis alterna, y si “p“ es mayor o igual que 0.05 no se rechaza la hipótesis nula. 
Nivel de significancia de RHO 
P ≤ 0.05 Se rechaza Ho 
P ≥ 0.05 No se rechaza Ho 
FUENTE: Elaboración propia 
 
3.4.1. Comparación de hipótesis general. 
     Planteamiento de hipótesis general 
     Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el costo de servicio y la rentabilidad 
en las empresas de industria gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018. 
     Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre el costo de servicio y la rentabilidad 
en las empresas de industria gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018. 
     Evaluación de nivel de significancia 
     Para la validación de la hipótesis se debe verificar que el valor de “rs“ , luego de 
























Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 
Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 
,839** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
FUENTE: Elaboración propia 
El coeficiente de correlación entre las variables costo de servicio y rentabilidad 
es de 0.839 (83.9%), lo cual refleja que la correlación es muy buena. 
     Comprobación 
     Luego de analizar la validación de la hipótesis, se observa que el valor Sig. es 
menor al 0.05, por ende se rechaza la hipótesis nula y en resultado si se obtiene un 
coeficiente de correlación muy buena, se tendrá una relación directa. 
     Discusión 
     De la tabla observada el valor de sig. es 0.00, rechazando así la hipótesis nula, 
de esta manera decimos que la relación entre la hipótesis es directa porque se 
obtuvo un Rho de Spearman de 0.839, lo que nos permite afirmar que hay 
correlación directa entre las variables. Por lo tanto, afirmamos que existe relación 
entre el costo de servicio y la rentabilidad en las empresas de industria gráfica, 





3.4.1. Comparación de hipótesis específica 1. 
     Planteamiento de hipótesis específica 1 
     Hipótesis Nula (Ho): No existe relación los insumos y la rentabilidad en las 
empresas de industria gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018. 
     Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre los insumos y la rentabilidad en las 
empresas de industria gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018. 
     Evaluación de nivel de significancia 
     Para la validación de la hipótesis se debe verificar que el valor de “rs“ , luego de 
obtener el nivel de significancia (sig.) 0.05, debe resultar de 0.00. 









Insumos Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,758** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 
Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 
,758** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
FUENTE: Elaboración propia 
     El coeficiente de relación entre la dimensión insumos y la variable rentabilidad 
es de 0.758 (75.8%), lo cual refleja que la correlación es buena. 
Comprobación 
     Luego de analizar la validación de la hipótesis, se observa que el valor Sig. es 
menor al 0.05, por ende se rechaza la hipótesis nula y en resultado si se obtiene un 





     Discusión 
     De la tabla observada el valor de sig. es 0.00, rechazando así la hipótesis nula, 
de esta manera decimos que la relación entre la hipótesis es directa porque se 
obtuvo un Rho de Spearman de 0.758, lo que nos permite afirmar que hay 
correlación directa entre las variables. Por lo tanto, afirmamos que existe relación 
entre los insumos y la rentabilidad en las empresas de industria gráfica, distrito del 
Cercado de Lima, 2018. 
3.4.2. Comparación de hipótesis específica 2. 
     Planteamiento de hipótesis específica 2 
     Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la mano de obra y la rentabilidad 
en las empresas de industria gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018. 
     Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre la mano de obra y la rentabilidad en 
las empresas de industria gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 2018. 
     Evaluación de nivel de significancia 
     Para la validación de la hipótesis se debe verificar que el valor de “rs“ , luego 
de obtener el nivel de significancia (sig.) 0.05, debe resultar de 0.00. 









Mano de obra  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,694** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 
Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 
,694** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





     El coeficiente de relación entre la dimensión mano de obra y la variable 
rentabilidad es de 0.694 (69.4%), lo cual refleja que la correlación es buena. 
     Comprobación 
     Luego de analizar la validación de la hipótesis, se observa que el valor Sig. es 
menor al 0.05, por ende se rechaza la hipótesis nula y en resultado si se obtiene un 
coeficiente de correlación  buena, se tendrá una relación directa. 
     Discusión 
     De la tabla observada el valor de sig. es 0.00, rechazando así la hipótesis nula, 
de esta manera decimos que la relación entre la hipótesis es directa porque se 
obtuvo un Rho de Spearman de 0.694, lo que nos permite afirmar que hay 
correlación directa entre las variables. Por lo tanto, afirmamos que existe relación 
entre la mano de obra y la rentabilidad en las empresas de industria gráfica, distrito 
del Cercado de Lima, 2018. 
3.4.1. Comparación de hipótesis específica 3. 
     Planteamiento de hipótesis específica 3 
     Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el costo indirecto de servicio y la 
rentabilidad en las empresas de industria gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 
2018. 
     Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre el costo indirecto de servicio y la 
rentabilidad en las empresas de industria gráfica, Distrito del Cercado de Lima, 
2018. 
     Evaluación de nivel de significancia 
     Para la validación de la hipótesis se debe verificar que el valor de “rs“ , luego 

























Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 
Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 
,644** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
FUENTE: Elaboración propia 
     El coeficiente de relación entre la dimensión insumos y la variable rentabilidad 
es de 0.644 (64.4%), lo cual refleja que la correlación es buena. 
     Comprobación 
     Luego de analizar la validación de la hipótesis, se observa que el valor Sig. es 
menor al 0.05, por ende se rechaza la hipótesis nula y en resultado si se obtiene un 
coeficiente de correlación  buena, se tendrá una relación directa. 
     Discusión 
     De la tabla observada el valor de sig. es 0.00, rechazando así la hipótesis nula, 
de esta manera decimos que la relación entre la hipótesis es directa porque se 
obtuvo un Rho de Spearman de 0.644, lo que nos permite afirmar que hay 
correlación directa entre las variables. Por lo tanto, afirmamos que existe relación 
entre el costo indirecto de servicio y la rentabilidad en las empresas de industria 



































En base a los resultados conseguidos del presente trabajo de investigación, 
establecemos las siguientes discusiones e interpretaciones. 
     El objetivo principal del trabajo de investigación es comprobar la relación entre 
el costo de servicio y rentabilidad en las empresas de industria gráfica, Distrito del 
Cercado de Lima, año 2018. 
     En la validación de los instrumentos se empleó el Alpha de Cronbach generando 
como resultado en los instrumentos 0,817 Costo de servicio con 9 ítems y 0,753 
Rentabilidad con 8 ítems, con un 95% de nivel de confiabilidad, el cual es un valor 
óptimo del Alpha de Cronbach y que el valor más próximo a 1 y que los valores 
sean mayores a 0,7 por convenio tácito garantizarán la fiabilidad de las escalas 
obtenidas, en el caso del presente estudio los valores 0,817 y 0,753  nos permite 
decir que los instrumentos son buenos y aceptables respectivamente y por ende 
suficientemente confiables. 
1) En base a los resultados estadísticos obtenidos, respecto a la hipótesis 
general, existe relación entre el costo de servicio y la rentabilidad en las 
empresas de industria gráfica, distrito del Cercado de Lima, 2018. Debido a 
que los resultados obtenidos mediante la correlación de Spearman fue de 
0.839, de esta manera se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
de la presente investigación. El presente resultado se sustenta bajo las 
tablas y gráficos obtenidos de la encuesta realizada.  Puesto que el tener 
conocimiento respecto a los insumos, mano de obra directa y costos 
indirectos del servicio permitirá tomar medidas para tener un mejor control 
de estas y evitar gastos innecesarios que en acumulado, afectará a la 
rentabilidad de las empresas de industria gráfica. De esta manera se 
mejorarán los procesos del servicio, mejor distribución de funciones del 
personal y saber determinar que gastos indirectos de servicio son los que 
más se emplean durante el servicio y optar por reducir los costos de éstos, 
ya que conseguir la optimización de reducción de los costos terminará 





Estos resultados confirman que la investigación realizada por Yucra (2017),  
que menciona que calcular los costos de producción, así como indicar el 
nivel de rentabilidad de la producción y proponer un sistema de costos por 
procesos con el objetivo de reducir los costos de producción e incrementar 
la rentabilidad. Concluyendo que registrar correctamente y controlar los 
elementos del costo, se podrá identificar el costo generado por la mano de 
obra, los insumos y los gastos indirectos. 
 
2) Según el resultado estadístico obtenido de la hipótesis específica N° 1, existe 
relación entre los insumos y la rentabilidad en las empresas de industria 
gráfica, distrito del Cercado de Lima, 2018. Debido a que los resultados 
obtenidos mediante la correlación de Spearman fue de 0.758, de esta 
manera se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de la presente 
investigación. El presente resultado se sustenta bajo las tablas N° 2, N° 3, 
N° 4 y N° 16 y gráficos N° 1, N° 2, N° 3 y N° 15, donde se describe que si la 
empresa no mide el consumo de sus insumos, la compra de éstos y el control 
adecuado, se verá perjudicada  al momento de determinar la rentabilidad de 
las empresas de industria gráfica. Ya que de otra manera, existiría consumo 
en exceso de los insumos, no se buscaría otros proveedores de insumos a 
un menor costo manteniendo la calidad. Según a las personas encuestadas 
han sido claros señalando que  están al tanto que si no adquieren y controlan 
correctamente los insumos generarían gastos innecesarios los cuales 
afectarían a la rentabilidad de las empresas de industria gráfica.  
Estos resultados confirman que la investigación realizada por Luquillas 
(2017), planteó que determinar de la aplicación de los costos de producción 
incide en la rentabilidad. Concluyendo al aplicar un control de materiales se 
optimizan los recursos consumidos y permite aumentar la utilidad bruta, por 
ende permitiendo obtener mayor rentabilidad. 
 
3) Según el resultado estadístico obtenido de la hipótesis específica N° 2, existe 





industria gráfica, distrito del Cercado de Lima, 2018. Debido a que los 
resultados obtenidos mediante la correlación de Spearman fue de 0.694, de 
esta manera se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de la 
presente investigación. El presente resultado se sustenta bajo las tablas 5, 
N° 6, N° 7, N° 11 , N° 12 y gráficos N° 4, N° 5, N° 6, N° 10 y N° 11 donde se 
describe que los costos de mano de obra directa se debe medir en función 
a la labor de cada trabajador que está en el área de producción calculando 
así también su costo hora / hombre, para hacer un mayor control de las 
funciones que se realizan durante el servicio para así al momento de realizar 
la planilla del personal evitar pagos innecesarios por horas de trabajo 
muerto, de esta forma se reduciría los egresos por costo de mano de obra y 
permitiría mejorar la rentabilidad de las empresas de industria gráfica. 
 Estos resultados confirman que la investigación realizada por     Avellaneda, 
Mego, & Moreno (2016) quienes señalan como objetivo establecer un 
adecuado tratamiento de los costos de producción de servicios de vigilancia, 
concluyendo que para determinar los costos de  mano de obra se debería 
aplicar un sistema de costos por órdenes de servicio, el cual es el más 
apropiado para este tipo de empresa y que además no sólo controlaría la 
mano de obra, sino que adicionalmente se identificarían los costos de 
materiales directos y costos indirectos de producción del servicio de 
vigilancia. Lo cual sería un aporte significativo para utilizar los recursos 
eficientemente y con un mejor control. 
 
4) Según el resultado estadístico obtenido de la hipótesis específica N° 3, existe 
relación entre costo indirecto de servicio y la rentabilidad en las empresas 
de industria gráfica, distrito del Cercado de Lima, 2018. Debido a que los 
resultados obtenidos mediante la correlación de Spearman fue de 0.644, de 
esta manera se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de la 
presente investigación. El presente resultado se sustenta bajo las tablas 8, 
N° 9, N° 10, N° 13, N° 18 y gráficos N° 7, N° 8, N° 9, N° 12 y N° 17  donde 





empresas deben estar siendo correctamente depreciadas siguiendo y 
cumpliendo la normatividad según la NIC 16, identificar y controlar los gastos 
de servicios que se emplean durante el proceso del desarrollo de actividades 
de tal forma que no se estén pagando por servicios que no formen parte de 
la actividad de las empresas y buscar métodos de pago que no afecten la 
liquidez de la empresa cuando se vayan a realizar desembolsos de fuertes 
cantidades de dinero, dado que podemos recurrir a métodos que nos permite 
obtener liquidez y solvencia sin afectar a nuestra reserva, estos métodos 
pueden ser el pago mediante letras o acuerdos que nos den un plazo de 
pago.  
Estos resultados confirman que la investigación realizada por Mosquera 
(2011) quien señala que llevar a cabo el análisis de los costos ayuda a 
determinar su incidencia en la rentabilidad. Concluyendo que sólo se toma 
como costo indirecto de material a el costo de material indirecto, dejando de 
lado a los servicios básicos, depreciaciones y mano de obra indirecta, para 
ello se debe adquirir un programa de costos que permita la identificación de 
los costos de forma cronológica, de acuerdo a la realidad y con un enfoque 














































     La información adquirida a través del trabajo de investigación nos permite 
concluir lo siguiente: 
1) De acuerdo al objetivo general planteado, se logra concluir que existe 
relación entre el costo de servicio y la rentabilidad en las empresas de 
industria gráfica, distrito del Cercado de Lima, 2018. Se concluye que para 
una correcta identificación de los costos de servicio se deben identificar en 
todo proceso los costos que estén vinculados en la prestación de los 
servicios, así mismo la necesidad de contar con un sistema de costos por 
órdenes de servicio  que permita la identificación de éstos, además será de 
gran ayuda para la determinación del costo total del servicio y que por ende 
incrementará la rentabilidad de las empresas de industria gráfica, ya que se 
optimizarían los recursos empleados. 
 
2) De acuerdo al primer objetivo específico planteado y validado, se logra 
concluir que existe relación entre los insumos y la rentabilidad en las 
empresas de industria gráfica, distrito del Cercado de Lima, 2018. Se 
concluye que a través de una adecuada adquisición, control y distribución de 
los insumos se generará buenos resultados a favor de la empresa 
incrementando así su rentabilidad y que es de suma importancia contar con 
los insumos a disposición para que  los servicios brindados sean continuos. 
 
3) De acuerdo al segundo objetivo específico planteado y validado, se logra 
concluir que existe relación entre la mano de obra y la rentabilidad en las 
empresas de industria gráfica, distrito del Cercado de Lima, 2018. Se 
concluye que la mano de obra es importante e imprescindible en toda 
empresa debido a que gracias al conocimiento y desempeño de los 







4) De acuerdo al tercer objetivo específico planteado y validado, se logra 
concluir que existe relación entre el costo indirecto de servicio y la 
rentabilidad en las empresas de industria gráfica, distrito del Cercado de 
Lima, 2018. Se concluye que los costos indirectos de servicio no se 
identifican del todo en la prestación del servicio, y que tienen un uso 
importante y que gracias a su adecuada identificación podemos incrementar 


















































La información adquirida a través del trabajo de investigación nos permite realizar 
las recomendaciones correspondientes, teniendo lo siguiente: 
1) Es recomendable  a las empresas de industria gráfica, en específico al 
personal que lleva a cabo la determinación del costo de servicio, adquirir 
mayores conocimientos sobre los costos, ya que así podrá tener una 
identificación de los costos más precisa y de acorde a las actividades que 
realiza la empresa, adicionalmente se recomienda adquirir un sistema de 
costos por órdenes de servicio que ayude a identificar y controlar los costos 
de las empresas de industria gráfica, además será de gran apoyo para la 
determinación de lo cuán rentable son estas empresas, para una mejor toma 
de decisiones y mejoramiento de procesos. 
 
2) Se recomienda que los insumos empleados tienen que ser controlados 
desde su adquisición hasta su salida en el progreso de las actividades de 
servicio, lo cual permitirá un adecuado y correcto control de los costos en los 
registros. 
 
3) Se recomienda que la mano de obra con la que cuentan las empresas de 
industria gráfica tiene que ser la más adecuada, desde la distribución y 
capacitación de sus funciones hasta con el cumplimiento de sus pagos para 
que el trabajador cumpla con su labor eficientemente y lo haga de forma 
idónea en el desarrollo de la prestación de servicios de las empresas. 
 
4) Se recomienda tener identificado los costos indirectos de servicios, debido a 
que siempre estarán vinculados en el costo del servicio, porque que si no los 
consideramos estaremos cometiendo omisiones y se reducirán los 
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ANEXO A  Matriz de consistencia 











¿Cuál es la relación entre 
costo de servicio y 
rentabilidad en las empresas 
de Industria Gráfica, Distrito 
del Cercado de Lima, 2018? 
Determinar la relación entre 
costo de servicio y 
rentabilidad en las empresas 
de Industria Gráfica, Distrito 
del Cercado de Lima, 2018. 
Existe relación entre costo de 
servicio y rentabilidad en las 
empresas de Industria 
Gráfica, Distrito del Cercado 
de Lima, 2018. 
 Variable 1: 
Costo de servicio 
Indicadores: 
- Adquisición 
- Tipos de insumo 
- Control 
- Mano de obra directa 
- Costo hora/hombre 
- Planilla de personal 
- Depreciación 






- Margen sobre ventas 
- Rotación activos fijos 
- Rentabilidad económica 
- Rentabilidad financiera 
- Liquidez 
- Solvencia 
- Apalancamiento financiero 
- Prueba ácida 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional. 
2. Diseño de investigación: 
Diseño No
 experimental transversal 
correlacional. 
3. Población: 
La población está conformada por 
92 Empresas de Industria 
Gráfica del Cercado de Lima. 












Determinar la relación entre 
insumos y rentabilidad en las 
empresas de Industria 
Gráfica, Distrito del Cercado 
de Lima, 2018? 
Determinar la relación entre 
insumos y rentabilidad en las 
empresas de Industria 
Gráfica, Distrito del Cercado 
de Lima, 2018? 
Existe relación entre insumos 
y rentabilidad en las 
empresas de Industria 
Gráfica, Distrito del Cercado 
de Lima, 2018? 
¿Cuál es la relación entre 
mano de obra y rentabilidad 
en las empresas de Industria 
Gráfica, Distrito del Cercado 
de Lima, 2018? 
Determinar la relación entre 
mano de obra y rentabilidad 
en las empresas de Industria 
Gráfica, Distrito del Cercado 
de Lima, 2018? 
Existe relación entre mano de 
obra y rentabilidad en las 
empresas de Industria 
Gráfica, Distrito del Cercado 
de Lima, 2018? 
¿Cuál es la relación entre 
insumos y rentabilidad en las 
empresas de Industria 
Gráfica, Distrito del Cercado 
de Lima, 2018? 
Determinar la relación entre 
costo indirecto de servicio y 
rentabilidad en las empresas 
de Industria Gráfica, Distrito 
del Cercado de Lima, 2018? 
Existe relación entre costo 
indirecto de servicio y 
rentabilidad en las empresas 
de Industria Gráfica, Distrito 





ANEXO B.  Encuesta 
ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACION DE COSTO DE SERVICIO Y RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS 
DE INDUSTRIA GRAFICA, DISTRITO DEL CERCADO DE LIMA, 2018. 
GENERALIDADES: 
-La presente encuesta es anónima y confidencial  
-Marque con una (x) la alternativa que mejor le refleje su opinión de manera objetiva  
Especialidad  Ing. Industrial (   )    Contador (   )    Administrador  (   )    Otro (   )  
 Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo(4), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), en 




ITEMS 5 4 3 2 1 
1 La empresa adquiere sus insumos midiendo su costo de servicio, garantizando una mayor 
rentabilidad. 
     
2 Los tipos de insumo empleados en la elaboración de volantes publicitarios se adquieren según 
la liquidez de la empresa. 
     
3 El control de insumos de las empresas de Industria Gráfica optimiza sus costos y hace más 
rentable el servicio. 
     
4 La mano de obra directa dentro del costo de servicio varía en función al servicio brindado.       
5 El costo hora / hombre contribuye a la determinación del esfuerzo realizado y a la rentabilidad 
del servicio brindado, permitiendo optar por mejoras en procesos que reduzcan costos. 
     
6 La planilla de personal es elaborada correctamente en función a la labor de cada trabajador y 
el costo afecta a la liquidez mensual de la empresa. 
     
7 La depreciación se regula mediante la NIC 16 y está relacionada con los ratios económicos.      




9 El mantenimiento de las máquinas de la empresa se negocia el pago mediante letras, los 
cuales dependerán de la solvencia de la empresa. 
     
10 El ratio margen sobre las ventas mide la eficiencia que alcanza la empresa durante la 
prestación de servicios. 
     
11 La rotación de activos mide el nivel de las ventas sobre los activo.      
12 La rentabilidad económica indica la capacidad de generar ingresos con la utilización de sus 
activos.   
     
13 La rentabilidad financiera mide el beneficio obtenido de las inversiones de los accionistas.      
14 La liquidez de las empresas de Industria Gráfica se ve afectada si no cuenta con un control de 
su costo de servicio. 
     
15 La solvencia de las empresas de Industria Gráfica se controla mediante una proyección en la 
adquisición de insumos, gastos de servicios y mantenimiento de máquinas. 
     
16 El apalancamiento es el aprovechamiento del crédito que se puede solicitar para hacer frente 
a obligaciones sin necesidad de generar egresos de capital. 
     
17 Los ratios de gestión indica la eficiencia en la utilización de sus activos para generar ventas.      




































































   
 
 Voucher de pago de titulación 
 
